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Levantamento Bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m 
levantamento contemplou obras publicadas no período de dezembro de 2014 a Março de 2015, 
cujas informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
 1 a história da criança por seu conselho de direitos
i  978 85 7106 530 -7
: Siro barlan e Luis dernando Romão 
i : Revan, Rio de Janeiro,  páginas
 2 arte jovem: redesenhando fronteiras da produção artística e cultural
i  9788598555690
iz : Maria gsabel Mendes de Almeida e dernanda beborah Barbosa Lima 
i : eramma, Rio de Janeiro,  páginas
 3 Classes populares na universidade pública brasileira e suas contradições: a experiência do 
alto Uruguai Gaúcho
i  978-85-444-0294-8
: Thiago Ingrassia Pereira 
i : aRt, auritiba,  páginas
 4 Crítica de la vida cotidiana y contracultura juvenil. de las calles a las comunas posfamilia 
(ensayos socio-antropológicos marxistas)
i  978-607-7957-86-7
: Adame aerón, Miguel Angel 
i : gtáca, México,  páginas
 5 desigualdade e expansão do ensino superior na sociedade contemporânea: o caso brasileiro 
do inal do século XX ao princípio do século XXI
i  9788580542264 
: Antonio Augusto nereira nrates e Ana aristina Murta aollares. 
i : dino rraço, Belo forizonte,  páginas
 6 direitos Humanos na Pedagogia do amanhã
i  978-85-7963-133-7
iz : eeraldo aaliman
i : Liber Livro, Brasília,  páginas
 7 diretor escolar - educador ou gerente?
i  9788524923166
: titor fenrique naro
i : aortez, São naulo,  páginas
 8 educação, Convivência e Ética: audácia e esperança!
i  9788524923340
: Mario Sérgio aortella
i : aortez, São naulo,  páginas
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 9 educação das relações étnico-raciais no Brasil: trabalhando com histórias e culturas 
africanas e afro-brasileiras nas salas de aula
i  978-85-7652-192-1
iz : Amilcar Araujo nereira
i : slcSam, Brasília,  páginas
 10 educação e trabalho na experiência juvenil
i  9788598555713
iz : Maria gsabel Mendes de Almeida e dernanda beborah Barbosa Lima 
i : eramma, Rio de Janeiro,  páginas
  Educação, história e cultura indígena: desaios e perspectivas no Vale do Itajaí
i  9788571142190
iz : Lilian Blanck de mliveira, Martin Kreuz e Rodrigo uartha
i : dsRB, Blumenau,  páginas
  Educação pelo Movimento na Infância - relexões e ações humanizadoras
i  9788582000427
: Marilise Brockstedt Lech
i : Méritos, nasso dundo,  páginas
 13 ensino médio: Contradições conceituais
i  978-85-444-0287-0
: eabriela Sousa Rêgo nimentel 
i : aRt, auritiba,  páginas
 4 Direito ao ambiente como direito à vida - desaios para a educação em direitos humanos
i  9788524923074
: Léa ririba e Aida Maria Monteiro Silva
i : aortez, São naulo,  páginas
 15 Juventude: consumo, mídia e novas tecnologias
i  9788598555706
iz : Maria gsabel Mendes de Almeida e dernanda beborah Barbosa Lima 
i : eramma, Rio de Janeiro,  páginas
 16 Juventude, subjetividade e performance
i  9788598555720
iz : Maria gsabel Mendes de Almeida e dernanda beborah Barbosa Lima 
i : eramma, Rio de Janeiro,  páginas
 17 La reforma dizque heducativa
i  9786073129350
: Rius 
i : erijalbo, México,  páginas
 18 Leitura, escrita e ensino
i  9788532309983
iz : tictoria uilson e Jacqueline de datima dos Santos Morais
i : ágora, São naulo,  páginas
 19 Letras e textos
i  978-85-99829-76-9
: Luiz aarlos aagliari e dabiana eiovani
i : naulitana, São naulo,  páginas
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 20 Michel Foucault – O governo da infância
i  9788582172841
: faroldo de Resende
i : erupo Autêntica,  Belo forizonte,  páginas
 21 O Brincar e a aprendizagem na infância
i  85-7429-150-1
: bagma feinkel 
i : snijuí, gjuí,  páginas
 22 Para una didáctica con perspectiva de género
i  978-84-15295-88-4
: Ana María Bach, Mabel Alicia aampagnoli, eraciela rejero aoni, Mónica da aunha, Brisa 
Varela e Pablo Martín Vicari
i : Mino y bávila, Buenos Aires,  páginas
 23 Psicologia do desenvolvimento
i  978-85-7244-858-1
: Geovanio Rossato, Nelson Piletti e Solange Marques Rossato
i : aontexto, São naulo,  páginas
 24 subjetividades, violência e trajetórias juvenis
i  9788598555683
iz : Maria gsabel Mendes de Almeida e dernanda beborah Barbosa Lima 
i : eramma, Rio de Janeiro,  páginas
 25 Temas de educação olhares e caminhos
i  978-85-444-0199-6
iz : clione Maria logueira biógenes e drancisco Ari de Andrade 
i : aRt, auritiba,  páginas
 6 Vamos brincar de quê?
i  9788532309945 
iz : dabrício Santos bias de Abreu  e baniele lunes fenrique Silva 
i : Summus, São naulo,  páginas
